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PROGRAM 
Sonata in A Minor, 
Op. Posth. 137 No. 2, D. 385 
I Allegro moderato 
II Andante 
III Menuetto: Trio 
Jennifer M Lee, piano 3 
Terna Watstein, violin 2 
Suite Populaire Espanole 




Natalie Larsen, piano 1 
Autumn England, cello 1 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Sonata in F Major, Op. 17 
I Allegro moderato 
Ludwig van Beethoven 
(1770 -1827) 
Pampeana, No. 2 
Karen Jeng, piano 4 
Matt Eckenhoff, horn (guest) 
Gabriel Medina, piano 1 
Sophie Benn, cello 1 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Sonata in F Major, K. 377 
I Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
II Theme and Variations (Andante) 
III Tempo di Menuetto 
Brian Connor, piano 2 







\ La Courte Paille 
Le sommeil 
Quelle a venture I 
La reine de coeur 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
text by Maurice Careme 







Les anges musiciens 
Le carafon 
Lune d'Avril 
Scherzo, WoO 2 
Trois Pieces (1915) 
1. Madere 
Benjamin Laude, piano 4 
Lauren Snouffer, soprano 3 
Theodora Carson, piano 4 
Haley Boone, violin 3 
2. Sans vitesse et a l'aise 
3. Vite et nerveusement rhythme 
Judy Park, piano 1 





Sonata in D Major, Op.12 No. 1 Ludwig van Beethoven 
I. Allegro con brio 
II. Theme and Variations (Andante con moto) 
III. Rondo: Allegro 
Monica We, piano 1 
Sol Jin, violin 1 
1 Class of 2011, Bachelor of Music . 2 Class of 2010, Bachelor of Music. 
3 Class of 2009, Bachelor of Music. 4 Class of 2008, Bachelor of Music. 
